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Takashi Muranaka1, Tomoyoshi Enomoto2, Akiko Hirata3, Masato Ohtani1, Kazuo Obata4 and Yasushi
Watanabe5 : A new locality of the critically endangered plant Deinostema adenocaulum（Scrophulari-
aceae）in paddy fields, Ibaraki Prefecture
茨城県牛久市の水田及び休耕田において，絶滅危惧植物マルバノサワトウガラシが出現したので報告する。









































Fig. 1．Deinostema adenocaulum（Maxim.）T. Yamaz.
at Ibaraki Pref.（Sep. 16, 2004）
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